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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan studi awal tentang transformasi gen pada 
tanaman kubis (Brassica oleracea L. var. capilala L.) hibrida Green Power 
dengan tujuan untuk mengembangkan metode yang efisien untuk regenerasi 
tanaman terse but dengan mengetahui pengaruh zat pengatur tumbuh NAA dan BA 
terhadap regenerasi eksplan nodus kotiledon dan hipokotil tanaman kubis 
(Brassica oleracea L. var. capi/ala L.) hibrida Green Power serta untuk 
mendapatkan perbandingan konsentrasi zat pengatur tumbuh NAA dan BA yang 
sesuai untuk memacu teIjadinya perbanyakan tunas hasil regenerasi eksplan nodus 
kotiledon dan hipokotil tanaman kubis (Brassica oleracea L. var. capilala L.) 
hibrida Green Power. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan 
menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial. Media yang digunakan 
adalah media MS (Murashige dan Skoog) dengan berbagai kombinasi konsentrasi 
NAA dan BA. Pengamatan regenerasi eksplan nodus kotiledon dan hipokotil 
kubis meliputi : rata~rata jumlah tunas hasH regenerasi eksplan kubis tiap minggu, 
persentase eksplan (nodus kotiledon dan hipokotil) yang beregenerasi membentuk 
tunas dan akar, serta kalus yang terbentuk pada minggu ke-6 penanaman. 
Pengamatan dilakukan seminggu sekali selama 6 minggu. Data jumlah tunas hasil 
regenerasi eksplan nodus kotiledon dan hipokotil dianalisis dengan menggunakan 
ANOVA. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh zat pengatur tumbuh 
NAA dan BA terhadap regenerasi eksplan nodus kotiledon dan hipokotil. Namun 
penambahan zat pengatur tumbuh NAA dan BA dalam berbagai kombinasi 
konsentrasi tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah tunas basil regenerasi 
eksplan hipokotil kubis. Kombinasi zat pengatur tumbuh yang tepat untuk 
memacu teIjadinya perbanyakan tunas pada eksplan nodus kotiledon kubis 
Brassica oleracea L. var. capi/ala L.) hibrida Green Power adalah kombinasi BA 
4 mg/I dan NAA 3 mg!l dengan rata-ratajumlah tunas 2,84 tiap eksplan. 
Kata kunci : zat pengatur tumbuh NAA dan BA, regenerasi, Brassica oleracea L. 
var. capi/ala L., kultur in vitro. 
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ABSTRACT 
This research was an initiation study of gene transformation on Green 
Power hybrid cabbage (Brassiea oleraeea L. var. eapitata L.). This research was 
conducted to improve the efficient method for cabbage regeneration by detecting 
the effect of NAA and BA growth regulation substance to the cotyledone node 
and hypocotyl explants regeneration of Green Power hybrid cabbage (Brass/ea 
oleraeea L. var. eapitata L.) and was conducted to get the comparison of NAA 
and BA growth regulation substance optimally concentration to induce the bud 
multiplication from cotyledone node and hypocotyl explants regeneration of 
Green Power hybrid cabbage (Brassiea oleraeea L. var. eapitata L.) 
This research was laboratories experimental and was taken on a factorial 
randomized design. This research used MS (Murashige and Skoog) media with 
combination of NAA and BA concentration. The observation of cotyledone node 
and hypocotyl cabbage",~xplants regeneration, the percentage of explants 
(cotyledone nodes and hypocotyls) which had bud and root, and also callus which 
formed on week 6 of culture. The observation was done once a week for six 
weeks. The data of bud quantity from cotyledone node and hypocotyl explants 
regeneration were analyzed by ANOV A. 
The result of this research showed that there was an effect ofNAA and BA 
growth regulation substance on regeneration of cotyledone node and hypocotyl 
explants, but there was no effect of the addition of NAA and BA growth 
regulation substance with concentration on combination to the quantity of bud 
from cabbage hypocotyl explants regeneration. The optimally combination of 
growth regulation substance to induced the bud mUltiplication on cotyledone node 
explants of Green Power hybrid cabbage (Brass/ea oleraeea L. var. eapitata L.) 
was combination of 4 mg/I BA and 3 mg/I NAA with the average of bud quantity 
was 2,84 per explant. 
Key words: NAA and BA growth regulation substance, Brassiea oleracea L. var. 
eapitata L., regeneration, in vitro culture. 
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